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In vier Arbeitsgruppen stehen folgende 
Themen zur Diskussion: l ) "Zur psycho-
logischen und sozialpsychologischen 
Grundlage der Theorie von der s o z i a l i s -
tischen Persönlichkeit", "Schranke im 
Kopf—über die schulische Spaltung der 
realsozialistischen Persönlichkeit", 
2) "Problemgruppen in der sozialistischen 
Gesellschaft", "Entwicklung von Theorien 
über abweichendes Verhalten unter beson-
derer Berücksichtigung sozialer Benach-
teiligungen", 3) '"Persönlichkeits-
fordernde' Gestaltung der Arbeit im Ma-
schinenbau und der Chemieindustrie der 
DDR", "Probleme Jugendlicher im VEB am 
Beispiel Fluktuation jugendlicher Werk-
tätiger", 4) "Karrieremuster i n der Gegen-
wartsliteratur der DDR", "Aspekte 'So-
zialistischer Lebensweise' i n der Gegen-
wartsliteratur der DDR (Bildung, kultu-
re l l e Interessent. 
Weitere Themen der Tagung sind: "Grund-
rechte und sozialistische Lebensweise", 
(Dr. Emil Schmickl, Dr. Rudolf Schwarzen-
bach, Erlangen), "Qualitative Aspekte der 
regionalen Wohnungsversorgung i n der DDR", 
(Dr. Manfred Melzer, Berlin), "Wohnungs-
wünsche von DDR-Bürgern—exemplifiziert 
an einer Untersuchung der Wohnungstausch-
wünsche Ostberliner Bürger", (Gerlind Staem-
ler, Berlin). 
(Bis zum 10. Mai sind Anmeldungen vom 
Institut erwünscht.) Adresse: ^ 
Gustav Stresemann-Institut H 
Europäische Akademie Lerbach ^ 
5060 Bergisch Gladbach 2 BRD ; 
(TEL 02202/31021) : 
N O T E S IN BRIEF ! 
The University of Kansas established in t 
1975 a program of "East German Studies" on ]t 
the Baccalaureate and MA levels within i t s I 
Soviet and East European Studies program. t 
The program offers course coverage of the I 
USSR, Poland, Yugoslavia and the GDR. I 
Concentration i n GDR Studies would stress I 
GDR literature, p o l i t i c s , philosophy, eco- I 
nomics and history i n the context of Soviet * 
and East European Studies. The university I 
has secured the agreement of the GDR writers' 
union and the government for a GDR "writer 
in residence" each year, and possi b i l i t i e s 
are in f i n a l negotiation for summer study 
in the GDR and for student exchange programs, 
jFor further information contact William C. 
Fletcher, Director of Soviet and East Euro-
pean Studies, University of Kansas, Lawrence, 
Kansas 66045. Telephone 913-864-4236. 
Max Kurz, director and general secretary 
of the United States Committee for Friend-
ship with the GDR, was k i l l e d March 14, 
1980, in the crash of a Polish airlines 
jet outside Warsaw. He was enroute to an 
international conference of the general 
secretaries of GDR friendship societies at 
the time. Born in Berlin, Kurz fled fascist 
persecution in 1935i going f i r s t to Pales-
tine and in 1939 to the U.S. He was a 
founding member of the Society to Study 
the GDR in 1967 and i n 1974 was instrumental 
in establishing the U.S. Committee for 
Friendship with the GDR, of which he was 
director u n t i l his death. 
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